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Tbe Statietical Offioe of tbe European Comnunlties has Dor ;'  ,
published. ln its  soclal statistlcs the flnal results of the fourtb
survey on wa€ps tn Lg52 in fifteen branches of lnaustry in tbe
Common Market,  This sunrsy, based. on flgures supplied by all  flrns
emliloylng 5O or nore workersr was a follow-up of an earlier one
carried out in the sa,me branches for tbe year 1959'  It  lnproves and
brings more up to d.ate Comnunity  doouuentation  on labour coste and
workerst incomegr md belps ln assesslng oertain lmportant aspects
of wage trends bstween 1959 and 1962,
Although the Eurvey sbows appreotabLe tllfferences fron one
lnrlustry to another and. f:ron ons oor.rntry to anotberr some general
trende cLo energe from certain reourring oharacteristics  antl approxL-
rnate average vaLues.
Leavlng aslcle the results appertatnlng to a few leolated.
lndustries, whloh nay differ  frorn the overalL resuLtsr the following
picture energes frorn the 1t62 r:urveyt
Labor4g costs -  granugl $orkgrs
The flgures for nanual workere reveal th.e folLowing situatlonsl
(")  The heaviest labour costg 1n the Conmunlty were in Gernanxr
fol.lowedl as regard.e nost ind.ustrles by Franoe. Next callto
3e1giun, tbe Netherla.nd.s  ancl" Italyr  alL et much the same
Leve1, a few tnd.ustrlss exceBtod, In larxenbourg the only
lncLustry oovered. by the survey was rualtlng ancl bnewlngt
whers it  was Blacerl second to Gelmenyr
(t)  The leve1 of Labour eosts varleil quite oonsld.erably fron
country to couutry.  As a general gluld.e the'relatlve posltion
of the d.lfferent cor.mtries oan be seen by cotnpaeing the
average labour-oost ind.icesr caloulatetl fron tbe figures
given for tbo lnclustrles covered. tn each cowrtryl
Oernany  LOO
Frsnoe  92
Selgir:m  84
NetherLand.s 83
Italy  8?
, r r/ , , ,l)"
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(")  As in the previous surrroy, it  lras for.rncl that thero was noro
unlformity between labour aoets in the sa.me ind.ustry tn
d"lfferent cor:ntrtes than betneen tbose of d.ifferent
lnd.ustries in the sane oountry,  In otber word.sr the range
of labour cogts in a glven cor:ntry ras generally speaking
greater than tbe rarrga ln a given industry in the eix
courtrteg'
(a)  When the lnd.ustries are arranged in d.escend.lng orcLer by
Labour costs, tbe Srattern ie broadly the eane in all
countrieg.
Tbe heaviest costs in aLl countries were gsnerally tn
the notor industry, chomloals and cement, rhile the lowest
costs were to be found. in wool and. ootton spinning and.
reaving.  3ut the range between the top of the tabLe and
the botton varies aosord.ing to the cormtry.
(")  The conposltlon of labour coets is fairly  homogeneous,  &s
hacl been found. ln the ear].ier surrrey.
In Cermany, 3e1gir:n .and. the Netherlands lnd.lrect costs
accounted for leli  **t  ZO/" of the total.' whl1e in Italy
and" Fbanae they were of the ord.er of 3Vo.
It  lras conflrsrecl. tb,ere is no reLatlon between the
conposition of Labour aosts a.nd thelr total,  but tbere seems
to be gome conneotion between tbe Level of labour oosts
and. the size of the firmr  generaLly speaking, the larger
the flrn  the hlgher lts  labour costs.
labour costg -  exoployejls
A comparlEon of labour oosts in respect of enployees puts
tbe cor.mtries 1n a rathen cLlfferent orcler from that obsenred in
the case of nanual worksrst wa,ele costs, the htghest being in
Italyr  Fbance snfl Belgtua, followed by Gernany a,nd the Netherlands.
The  other: ' features *  oomposlti.on, ooste rising *ith  the size
of the firm, the order of lnd.ustries in the table * {irs'trucb,
tbe same at bofo:re,
[orkers I  lpco.EeE
The nain characteristics of workerst incomes brougttto llght
by the sunrey aro not so clearly marked. as ln the case of l"abour
oosts.  Workersr incomeg d.epond. i:: varying d.egree from oor:ntry
to country on the industry ln whlch the worker ls enployed, and.
on bls fatniJ.y cirourustances.
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It  oan be saidt that for wo:rkers rlth  hearry fanlly reopoarstbil-
lties  lncomes Ln Ibanoe and SeLgium are gene:ra1Ly hlgher than ln
the other countries.  In Germanyr the incomes of  vorkere ungarrtod.
or marrled with no chlldren or' o:re chfld; &r.o generalLy amt'ng the
hlghest in the CornnunitY,
3y andL large workers ln the Nethorlands  have a leve1 of
income conparabJ.e wltb that ln the Oerman FeiLeral Republlcn whlle
in Italy  incones are Iower.
In the onLy lndustry covered. by the sunrey ln Inrxenbourgt
as regards workers with up to three chiLdrer that country oones
at the botton of the list,  whereag for those wlth four or nore
child-ren lt  moves up to second or third. place.
The survey on rraeies in L962 betng a repetltlon of tb'e firstt
and (subject to ninor cbanges of classificatiorr) in the Eame
ind.ustrles as in 1959r it  gave a genoral pioture of trends tn
labour costs and. workersr lncomes ln the lntewening poriod.
Ibon the avallabls flgures for labour costs and workerst
lncomes lt  has been possible to assoes trends ln hourly lalour
cOsts ln the respective currencies of the cOr:ntrles concex::ed..
She average increases betilaan l.959 and lg52 wor€ aft
foLLows t
ItaLy
Nethorland.s
Gernany
Fbance
Selglurn
!tv,
36/"
271"
22%
These percentages represent nonlnal increases onJ.yr leavlng
out of oonsideratlon  fluctuations in tbe value of the dlfferent
ourrencies ln the inte:rral.  Neverthelesst.  lf  the revaluation
of the Deutschnark and florln  (more tlnar. AiL fron 1959 to L962)
te taken into conslderation, !t  ls found that the rj.se in oosts
lras of the same order in Ttaly, GermanX and' the Netherland'st
but proportionately less i.n Franco and 3e1gtun,
In Luxembo,urg (nalting and brewing) the lncrease was of
the ord.er of 16%,
n, .1 ,.,i.a  i>
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The ugcard trentL in the ilifferent industries varled souewhet
from oountry to couctry'
An anal.ysl.e of the results shows bowever that tbere 1s a
general tencLenoy for labour costs to leve} out,  Out of a total
of 14 branahee (the pbarrnacoutical  inctuetry ffas lnclud.ecL with
the chemicaL industry for the pu:rposes of stuAying thts trend)
tho range of Labour costs Ln 12 brapches narrowed in varyl.ng
degree between 1959 ana f952.
On the other hand Labour cost varlatiorF lncroased ellghtly
ln the two industries !n whlch oosts wer€ appreclably closer to
the average than tn the othor branches In 1959'  The tendenoy
toward.s equalization  was noet narked. ire ltalyp the largest inereases
ocourling: in brancbes ln whicb Labour oosts were generally speaklng
the lowest, In L959.
The trenils in Labour oosts in respoct of enployeesr elrpressed.
on a rnonthly basls fron 1959 to l)62, varied" Ln generaL falrly
oonslderably fron induetry to indus;try.  In trbance and {ta1y
the average costs roso by about 30% and' lv1 Belgiun by I47o,  For
Gernany and the NetherLand.s the oost increasos were of the ord.er
of lSfre erpressed. i.n natlonal eurroncy' erpressed. i:l Selgian
francs they ca,me to sonething llke 23F, owing to the revaluatlon
of the Deutsahmark and. fLorin,
In aLl tbe countrles, Labour oosts for enployees tendled. to
rl-se moet 1n the Bugar lnd,ustry, pottery and cbina and the motor
induetry, whlLe in generaL the weakest trend. ras in rrool aniL
cotton splnning,
Trend.s Ln workersr money lnconesr ln terns of purohasing
poweT, varied fron oountry to courtry,  Taklng three categorJ.es
of worksrs only -  single persons, lxarried nen without ohLJ.drenn
and. wlth two cblLilren - the blggest rlses ocourrecl in the
NetherLands and. Gernanyi workersr lncones ln Franoe and ltaly
rose to a lesaer erbenti and in Selglun the increase varled
accord.lng to the induetry.  In Luxenbourgr the average rtse
for the three oategories  oonsidered. in the onJ.y lndustry incLud.ed.
tn the sunrey was relatlvely snall.CEE.
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NCI1TD D I INFORI,{ATION
en La62
LtOffice  Statlst{que  des Coy:lnunautde europdennes vLent de publier  dans ses statlstJ-ques socLaLes les 16suftats Odfinittfs de-La quatribme enqu€te sur les  salaj.res relatife  i  rr*rr.d" L962, dans qu{nze branohes drLnclustrLe du ivlarohd Oorrounl Cette
!fe|€!e  qui eet fondie suf 1es donn6es fournies par toue leg 6tabllesernents  de 5O saLarids et plua constitue  J.a r6pdtitLon dfurle enqu6te prdoddente analogue concbrnant les  m6mes secteurs dractivlt6  et relatLve b trannde Lg\g. E].Ie pernret non seuLenent dtandliorer  et  de nettre  A Jour ra-Ooouentation sur 1es ooots salarl-aux des entreprlses et  ]-es revenua des ouvriers,  rraia contribue en outre A. a6ternLner ].t6volutLon de quelquee aspecte inportants  du ph6nombne saJ.arla]- de Lg59 x  Lg6Z:
Les r6eultats  cle ltenqu6te nrettent en lunlbre  des eLtuatLons assez diverges seJ.on que llon  coneidbre J.tune ou Lta4tre industrie et  Ltr:n ou ltautre.pays;  irs  perraettent, toutefol.er par la  frdgpenoe de certalns  canaotbres et  ltordre  de grandeur des valeurs uroyenne", de d6gager des tendances g6ndral.es.
Mle b part  1es rdsultats  relatLfe  I  dee industrJ.es partlcu- libres  lsoldes  _qui peuvent st6carter  des rdsultats  globlr.rxr
1 renqu€te de L962 pemret de traoer  le  tableau rdcapifulatif  sulvant
!s -9!e:sg - E sl s: Isl g _rel eI l: e _ ssr -es:r*:rg
En ce qui  concerne La charge aaLariale relative  aux ouvrLers, il  apparatt que !
-  Les charges sal.ariales les  pluo Lourdes de la  Conrnrqlaut6 6talent cel-Leg de lr"A.lLenragne (R.tr. ),  oe pays 6tant g6n,5ra1enent sulvi par la  f,'rance i  on trouve ensuLte, A. peu prbs au ra6ne n{veaul b quelques exceptl.ons prbe, la  Belgiquel les  pays-Bae et  LrrtaLLe. Le LuxenboE€r pour La deul.e l-ndustrLe consid6rde (urasseries et nalterles),  se c1assait aprbs J-rA1lemagn€i
le  niveau des charges saLariaLee variait;  par paysr drune fagon assez inportante;  dans nn but dtorlentation,  on peut apprdcter la  positLon relative  des dJ-ffdrents pays en conparant tl 11'rat"" dea charges ealarl,ales rroyennes, cal"ouides i  paltir  aes donndes relatives  aux industrieg  reprdeentdes  dane ohaque pays  3t
a
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Alleraagne (nf)
France
SeJ.gJ.gue
Pays-5aa
Italle
100
92
84
83
82
io
*  ainsi  qutll  aval-t 6t6 canstatd dans les  enqu€tes pr6c6denteey  iL  y
avait  plus dthorrrogdndLtd  entrp les  chargee ealariales  dtune ndnre
industrie,  dans 1es diffdrente  paysr eutentre oeLles Ceg diffdrentes
inCustr{es dtr.rn n€nre pays; en dtautres ternesl  la  dlspersion relatl-ve
aux co0ts de ].a rrain*dloeuvr€  pour un pays dom6 dtait  en gdndral.
su'rdrieure I  ta disperslon ca1culde A. partir  des charges salarialeE
Ctune industrle  d6terninde Llar les  six  paye;
en ce qui  concerne J.e classenient des che.rges saLariales par industrie
&. ltint6rLeur  cie chaque paysr or retrouve des s6ries as6ea hor:rogbnes
pcur 1es diff6rents  pay6.
Les industries  q.ul- ont lee  charges g6ndral-errent ies plue l-ourdee sont,
dans tous les pays, J-a rtfabricatLon de voltures  autonobiJ.esrr,
Lrilindustrie  chiniquerf et  La trfabrication  cies cJ-nentsrrl ps"r contf,e,
les  co0ts noins dLevds se rlanifestent  dans lesrfii.atureetr  et  trtissage
Cu cotonn et  rffilature  et  tissage de la  Lalnefi.
?outefois,  Les fcarta  entre J-es lndustries  qul occupent les  prenlers
rangs du classement et  aelles  qui se cJ-aesent aux dernibres positions
varlent  suivant Les paye i
J.a structure  des charges salarLalee prdsente une oertaine stabiiitdl
cois-;:e on J.laval-t ddJe constat4 Lors des investi.;ations  prdcdclentesr
Cn retrouve llAl-L€nagne (nrr'.),  la  BeJ.gique et  J.es Pays-8as aveo des
chargee indirectes  Lnfdrieures b, ZO fr,  oea charges 6tant de llordre
de 30 6h en ltal.ie  et  en grancer
Une ncuve1Le fcie  ge trouve confj-r;i6e llabeence de conr6LatLon
Cirecte entre La structure  de la  cha.rge salarLal-e et  Le niveau du
co0t global- de Ia raain-d I oeuvre ;
-  par ccntnel tlll€ ce::taine corrdLatlon se nanl.feste entre ].e niveau de
la  charge salariaLe et  ltinrportanc€ des 6tablissenenlc, en ce 6ena
que 1es coOts Ce J.a r-rain-dtoeuvre staccrcigsentl  pJ.us ou rroins
r6guJ-ibrenent I  avec J.a taj.3.l-e des 6taUiiEser.lerrts.
! e g - gii e : s 9 s - 
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En ce qui  concerne J'es cl:arges gaLariales relatives  au:r gnFLoy6e;
iL  y a 14,eu de aettre  en dviCence 1a position  des pays Les uns par
rapport aux autrese J-ee autres caract6ristLques  structure,  progres-
sion des co0ts en fonction  de La taLlie  dea 6tabl-iesenents, cl.asser*ent
ces Lndustries -  se lrrdeentant plus ou rroins de 1a rrdne fagon que pour
les puvriers.  Les chargee les  pJ.us lourdes sont reLev6e6 en I'ca,J-le'
en n.f,arroe et  en Eelgiguer oes pays dtant sui.vls par LlAllenragne (R,.F.)
et ies  Pays*Bas+
Lss -: g: esss-g 9 s -es:rt srs
En ce qui ccncerne les  revenua des ouvr.fera, l"es carac-i6ristlques
qui se C6gagent de J-lenqu8t6 ne sont pas aussi rrarqudee que pour Les
charges salariales.  Ces revenus sontr €rl effet,  infJ.uencds  A, ta fois
par J-a branche et par la  situation  farrLl-i.al,e dane des proporltions
vartabl"es de pays A. paysr-3  r
on peut toutefoia  conatater gu€r pour les  ouvrLere ayant de lourdes charges fa&lLialg",  1es -revenua en Fba.nce et  en BeJ.gigue sont g6n6ral-enent p1ua.6levdg qlue clans dtautreg pry";  pourr reg c6libataires,  1es araride sana enfant et  avec ua enfant*A, ctrarge, Les revenus des ouvfiers  allenrande sont souvent parrri les pluJ
dl-ev6s de la  Conmunautd.
Les Pays*Bas atteignent  dans ltensenrble un nLveau de revenu
com;:arabJ-e e celui- de 1a RdpubJ-ique f6ddraLe, tandls c,,uten 1:taLie 1es revenus sont plue faiblesr
Le Luxenbourgr pour Le seule industrie  obJet de ltenqu€te, se classe pour 1es ouvriers  ayant jusqufA, trcl_s enfants A. ia dernibre place; pour les  autres c.i6gdrj.ea crouvriers,  ce -rDays ilass€ aux 2e et Je rangsi
E:gls!res-1252:!292
Lrengu€te sur ies  ealaires  L962 constituaLt  1a rdp6tltLon
Ce La prerribre et portalt,  en princlpe,  sur les rr6nes branohes drlndustries  d6je consid6rdes en 1959,
11 a donc 6t6 poesibJ.e de oalcu}erl  pour Lee chargee salariales et pour J.es revenua ies  ouvriers,  ltdvoluti.on  intervenue a.u courg Ce J-a pdrlode considdrde.
En ce qui  concerne les  charges sa,Larlales cles entreprls€a1 1es donndes disponLbles p€rnettent de calculer  lrdvolution  du coOt hon:l-re de Ia nrain*clloeuvre ouvribre exprind dans l-es r:onnaies resl:ectives dee divers  p?Ysr
De L959 it tg6zr orl a J.e6 augn.entati-ons noyennes suivantesf
rtalle  44 % Pays-Bas  36 f,
Af.r.en. (nr )  36 h f'rance  27 % Bel"gigue  22 y'o
Les pourcentages indiqu6s reprdnentent des augrentations no::ina].es qldne tLennent pas corrpte deg varLatlons de val-eur des diverses norulaies' Si  on consLdbre tcutefoie  La 166vaLuation du
DIvi aLLenand et du fLorin  n6erLandais (plus de 4 fo ae \g\g  b, L96z)t on peut noter que J.rauguentation des co0ts corrparalrles a 6t6 Ou
n€nre ordre de grandeur en ftal.iep  en ALLerragne (nr)  et  aux pays-Basr
tout  en 6tant proporti.onnelleurent nroLns irnportante en F::ance et en tseJ.gLerrer
lr"u Luxembourgr pour J-es ftbrasseries et malterlesrt,  J-taugnrentatl.on 6tait  de ltordre  de 1d fr-
L'dvolution  des charges salarl-ales pour les diff,drentes indust::ies est relatLvenent hdtdrogbne dlrrn pays I  tra[trer
.  .L;!anaLyse des rdsuLtats pernet tcutefoLs de saisir  rrne tendance
A' Ltdgalisatlon  des charges salarl,al.es ayant un caractbr" gdne"*i. Sur un to.ial  ce 14 branches conaid6rdes (rappelons qu€, pooi lr6tude de 1'dvoLutionl Ltindustrle  des prodults  prrarnractudrqu"!-" Ata
engl.ob<ie dane l-rinduetrie  chtn{qle),  la  dispersion des coots de la  nain-dtoeuvre ouvribre dirrinuel  entre  L959 et  tg6}1 dans Lz incustries  drune fagon pJ.us ou noins inportante.l-v
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Par contre r La dispersion des charges eal-ariales  augr:rente
l6gbrer.rent dans lep cleux induetries  qui;  en 1959, prdsenlaient
u.n.e concentration des co0ts autour de J.a moyenne senaibl,ecrent
supdrieure e ce11e cles autres braxcheg. A lilntdrieur  des pays meurbresl le  ra;:i:rochement Le plus a.centu6 se cranifeste en Italie;  les uaJo- raiions  les  pJ-us fortes  Be constatent dans ies  branches ot  Les
charges sa.larialee dtaientr  €rr gdn6ral, les  plus fal-bles en L959,
.  Dn ce qui  concerne la  charge salarl.aLe pcur r-es enpJ-oyds, f  ivoJ-utl,on des co0ts netrsue1s entre  L95g et  L962 est eir gdndral
assez diffCrente  suivant les  industrles;  si  Ltosr consLCbre I-tor4,re
Ce grandeur des valeurs Eroyenneal J.taugrrentation se chiffre  b, 30 f" envl-ron paur la  FYanoe et  ltrtal-ie  et e lh $ pour la  3eJ-6ique,
Pour l-f A.lLenragne et  Les Pays-Fas, on a rur.e augnentation dtenviron
LB '1, pour les  co0ts exprin6e en nonnaies nationales courantes, tandis que 1es oo0ts exprLn6s en francg belgee urarquent uJre
augrrent2,tion drenvLron 2J % .n raison de La rCdvaluation du DI'r, et  Cu fLorin  ddJ}. nentionnde.
on observe que,la charge ealarr.ale pour J.es empJ-oycs a g6n6raLenent augaentdr dans iqtrs les faysl  dtune fagon pJ.uo
iroportante pour les  nlndustrLes du suoretr, rtdes grba, porceJ-al-nes
et falencesr et  des ttvoitures autonobJ-legr, tandis que lrdvolution
pJ-us fai.hle  se nanifestait  en gdndrar pour 1.es rtfilatures
de l-aj.ne et  de cotoltrt.
-  En ce qul  ooncerne les  revenua dee ouvfJ.ers, J-t6volution r6eL1e  qul  tient  conpte deg prix  -  est diffrirenie  sulvant
].es payg. Si  on l.irrl-te lranalyse & trois  catdgories dlouvrLers - ]'es cdJ-ibataires,  J_es raarids sana enfant et  1ec nraridg ayant deux enfants, A. charge  r on corlstate quren gdndrar ltau€aentatl.on
J-a plus irrportante ge ulanifeste aux Pays-Bae et  en Allenagne (RI'r;  J-es revenus des ouvrJ.eus franga{s et  ital.iene  augnentent
moins rapidenrentr En Belgique, J-r6volut{on des revenug varle  eelon les  industriee.  Au Luxenbourg, enfinl  pour la  set'.l e industrie participant  ). l-renqu€te, ltaugrrentatlon  croyerure pour J.es troLs types dlouvriers  considdr6s eet rer.atl.vesent far.br.er
-3-lEl+